



































かったことから、全体として12年となった （7） 。最初の5年間（1986年 ― 1991年）はリサーチ、
プランニング、そして前述のように12か月に起きた自殺をすべて細かく調べていくことを実
施した（8） 。1992年には、この結果を受けて、『自殺は防止できる（Suicide can be prevented）』
というタイトルで調査の結果が出版されている。そして、後半の1992年から1996年にかけて
は、心理学的剖検の結果を受けて、国立福祉健康研究開発センター（Sosiaali- ja terveysalan 


































研究の成果に基づいて1992 ― 1996年に自殺予防対策が国レベルで実施され、さらに1997 ―

























































































































日付 国会 発言者 関連参考人 議会 委員会 議事録番号
① 2005年2月24日 第162回国会 山本孝史 高橋祥友　本橋豊 参議院 厚生労働委員会 第1号
② 2005年4月28日 第162回国会 山本孝史 参議院 厚生労働委員会 第18号
③ 2007年12月20日 第168回国会 柳澤光美 参議院 内閣委員会 第6号
④ 2008年1月10日 第168回国会 柳澤光美 参議院 内閣委員会 第7号
⑤ 2009年3月24日 第171回国会 柳澤光美 参議院 内閣委員会 第3号
⑥ 2009年5月29日 第171回国会 柳澤光美 参議院 本会議 第25号
⑦ 2009年11月19日 第173回国会 糸数慶子 参議院 内閣委員会 第2号
⑧ 2010年2月4日 第174回国会 柳澤光美 参議院 決算委員会 第2号
⑨ 2010年3月16日 第174回国会 糸数慶子 参議院 内閣委員会 第2号
















































































































































奨励金 I ― A ― 2の助成を受けている。 
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